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ABSTRAK 
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada Perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2009 
Dedi Ari Wibowo 
F1206014 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi dividen kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2009.  
Analisis dengan menggunakan regresi berganda terhadap 216 perusahaan 
yang diambil secara purposive sampling di Bursa Efek Indonesia melalui data 
sekunder Indonesian Capital Market Directory. Periode pengamatan dari tahun 
2006 sampai dengan 2009.  
Analisis hasil regresi dilakukan setelah model terbebas dari gejala-gejala 
asumsi klasik yaitu multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hasil 
penelitian secara parsial menemukan bahwa ada tiga variabel dalam model 
penelitian yaitu Deviden tahun sebelumnya (DPSt-1), Operating Cash Flow 
(CFPS), dan Earning per Share (EPS) yang signifikan mempengaruhi  dividen 
kas, sedangkan variabel Return on Investment (ROI), Debt to Total Assets (DTA), 
dan Firm Size  tidak mempengaruhi dividen kas. Variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap  dividen kas adalah Earning per Share (EPS).  
Nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 88,3% dipengaruhi oleh Deviden 
tahun sebelumnya (DPSt-1), Operating Cash Flow (CFPS), Return on Investment 
(ROI), Debt to Total Assets (DTA), Earning per Share (EPS), Firm Size dan 
sisanya sebesar 11,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. 
 
Kata Kunci : Deviden tahun sebelumnya, Operating Cash Flow, Return on 
Investment, Earning per Share, Debt to Total Assets, Firm 
Size, Dividen Kas  
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ABSTRACT 
 
Analysis of Factors Affecting Cash Dividend on Manufacturing Companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2006-2009 
Dedi Ari Wibowo 
F1206014 
 
This study aimed to determine the factors that affect cash dividends on 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the 
period 2006-2009.  
Using multiple regression analysis of 216 companies taken purposively 
sampling in Indonesia Stock Exchange through secondary data Indonesian Capital 
Market Directory. Observation period from 2006 to 2009.  
Results of regression analysis conducted after the model free of the 
symptoms of the classic assumptions of multicollinearity, autocorrelation, and 
heteroskedastisitas. The research is partially found that there are three variables in 
the model study of the previous year dividend (DPSt-1), Operating Cash Flow 
(CFPS), and Earning per Share (EPS) which significantly affect the Cash 
Dividend, while the variable Return on Investment (ROI ), Debt to Total Assets 
(DTA), and Firm Size does not affect cash dividends. Variables of the most 
dominant influence on the cash dividend is the Earning per Share (EPS).  
Value of the coefficient of determination (R2) is 88.3% the are affected by 
Dividend previous year (DPSt-1), Operating Cash Flow (CFPS), Return on 
Investment (ROI), Debt to Total Assets (DTA), Earning per Share (EPS ), Firm 
Size and the remaining 11.7% influenced by other factors outside the regression 
model.  
 
Keywords: Dividend previous year, Operating Cash Flow, Return on 
Investment, Earning per Share, Debt to Total Assets, Firm Size, 
Cash Dividend  
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